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ABSTRACT
ABSTRAK
 Stres merupakan segala sesuatu yang mengharuskan seseorang untuk melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai sumber stres.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkatan stres pada mahasiswa program studi pendidikan dokter yang sedang
melakukan penyusunan skripsi di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini bersifat deskriptif. Besar sampel
sebanyak 84 mahasiswa kedokteran Universitas Syiah Kuala yang terdiri dari 42 mahasiswa angkatan 2006 dan 42 mahasiswa
angkatan 2008. Teknik pengambilan sampel adalah teknik stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan persentase stres ringan, sedang, berat dan sangat berat  adalah 14,3%,
28,6%, 3,6% dan 2,4%. Mahasiswa angkatan 2006 frekuensi stres nya antara lain: stres ringan sebanyak 17%, stres sedang
sebanyak 29%, stres berat sebanyak 2% dan stres sangat berat sebanyak 5%. Pada angkatan 2008 frekuensi stres nya antara lain:
Stres ringan sebanyak 12%, stres sedang sebanyak 29%, stres berat sebanyak 5% dan tidak ada stres sangat berat. Didapatkan
kesimpulan bahwa Mahasiswa angkatan 2006 lebih banyak yang mengalami stres dibandingkan dengan mahasiswa angkatan 2008.
Kata Kunci: tingkatan stres, mahasiswa, penyusunan skripsi, fakultas kedokteran, Universitas Syiah Kuala. 
ABSTRACT 
Stress is all of things that required someone to adapted against the stressor. The aims of this study was  to estimate the stress
percentage among undergraduate medical students who arranging thesis in syiah kuala university. This study was a descriptive
observational design. The amount of subjects was 84 medical students at University of syiah kuala. A stratified random sampling
was chosen as sampling technique. The data was collected by using Questionnaiers. The result showed the percentage of  mild,
moderate, severe and extremely severe stress was 14.3%, 28.6%, 3.6% and 2.4%. Stress frequency student class of 2006 students
showed mild was 17 %, moderate was 29 %, severe was 2 %  and extremely severe was 5 %. Stress frequency student class of 2008
showed mild was 12 %, moderate was 29 %, severe 5 % and there was no extremely severe stress. In conclusion student class of 
2006 has much of stress than student class of  2008.
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